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Анотацiя
18 лютого 2019 року виповнюється 100 рокiв вiд дня народження видатного укра-
їнського математика члена-кореспондента НАН України Владислава Кириловича
Дзядика, наукова спадщина якого мiстить значнi результати з теорiї наближення
функцiй. Фундаментальнi працi вченого належать до конструктивної теорiї функцiй
комплексної змiнної. У статтi розглянуто двi задачi, розв’язання яких принесли
вченому свiтову славу. Перша — це задача Фавара про найкраще наближення фун-
кцiй з класiв 𝑊 𝑟 при дробових 𝑟, а друга — задача Колмогорова — Нiкольського
про точнi верхнi гранi вiдхилень лiнiйних методiв пiдсумовування рядiв Фур’є на
деяких класах 𝑊 𝑟𝐻𝜔.
Висвiтлено також вагомий внесок В.К. Дзядика в розвиток школи з теорiї
наближення функцiй, поєднання плiдної багаторiчної наукової творчої працi iз
блискучою педагогiчною дiяльнiстю.
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Справжнiм математиком є лише той, хто,
по-перше, глибоко розумiє красу цiєї науки
i, по-друге, спроможний розв’язувати
нетривiальнi математичнi задачi.
В. К. Дзядик
1 Життєвий i творчий шлях
Рис. 1: В. К. Дзядик (1919—1998)
Наше життя формують визначнi особистостi, пам’ять про них є культурним
скарбом нацiї, що надихає та служить узiрцем для багатьох поколiнь. Такою
особистiстю є український математик, доктор фiзико-математичних наук (1960),
професор (1961), член-кореспондент НАН України (1969) Владислав Кирилович
Дзядик (18.02.1919—26.10.1998) — видатний спецiалiст у галузi математичного
аналiзу.
Першу вищу освiту Дзядик здобув у Київському унiверситетi на факультетi
iноземних мов, спецiалiзуючись на французькiй мовi. При вступi на механiко-
математичний факультет Київського унiверситету в той час йому вiдмовили навiть
у прийманнi документiв. Досить важко за радянськi часи було пробитися тала-
новитiй молодi. До речi, учитель В.К. Дзядика академiк С.М. Нiкольський теж
марно свого часу намагався вступити до Київського полiтехнiчного iнституту.
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Через вiйну Дзядик закiнчує лише чотири курси Київського унiверситету. Уже
в повоєнний час Владиславу Кириловичу вдалося вступити на математичний
факультет Днiпропетровського унiверситету, вiн був обдарованим математиком
вiд природи. Його яскравий математичний талант проявився вже в перших нау-
кових публiкацiях, де була повнiстю розв’язана знаменита проблема Фавара про
знаходження точної верхньої гранi найкращих наближень тригонометричними
полiномами на класах функцiй, що визначаються похiдними в розумiннi Вейля.
Для класiв функцiй, що визначаються звичайними похiдними — це вiдома теорема
Фавара — Ахiєзера — Крейна.
Свої раннi науковi результати В. К. Дзядик пiдсумував у докторськiй дисерта-
цiї на тему: «Дослiдження апроксимацiйних i геометричних властивостей деяких
класiв функцiй» (Dzyadyk, 1960), яку вiн блискуче захистив 1960 року в Матема-
тичному iнститутi iменi В.А. Стеклова (Москва).
Офiцiйний опонент дисертацiї професор Московського фiзико-технiчного iнсти-
туту Л. Д. Кудрявцев (1923—2012) писав у вiдгуку: «Дисертант подолав принциповi
труднощi й розв’язав задачi, якi давно стояли в теорiї наближення функцiй, над
якими працювало багато першокласних спецiалiстiв у цiй галузi». Другий опонент
професор С. Б. Стєчкiн (1920—1995) вiдмiтив: «В. К. Дзядик поставив своєрiдний
рекорд: на сьогоднiшнiй день йому в теорiї функцiй належать результати, якi
доводяться найважче».
Протягом 1957—1975 рокiв науковi iнтереси В. К. Дзядика концентруються на
задачах наближення функцiй, аналiтичних на рiзних множинах, у комплекснiй
площинi. До цiєї тематики Владислав Кирилович пiдiйшов аналiзуючи теореми про
конструктивну характеристику рiзних класiв неперiодичних функцiй. Цi теореми
були одержанi С.М. Нiкольським та О.П. Тiманом (прямi теореми), а також
В. К. Дзядиком (оберненi теореми).
Блискучий аналiтик В.К. Дзядик, переборюючи цiлий ряд принципових тру-
днощiв, якi йдуть у глибину геометричної теорiї функцiй, у теорiю сингулярних
iнтегралiв типу Кошi, а також рядiв за узагальненими полiномами Фабера, створив
методи розв’язання основних задач наближення на широкому класi континуумiв
функцiй комплексної змiнної. Зокрема, В. К. Дзядик отримав необхiднi й достатнi
умови належностi функцiй класам Гельдера та їхнiм узагальненням на замкнених
множинах з кусково-гладкою межею.
Результати В.К. Дзядика в комплекснiй площинi ввiйшли в його фундамен-
тальну монографiю «Введение в теорию равномерного приближения полиномами»,
яка стала настiльною книгою багатьох математикiв (Stepanets, 2004).
Пiзнiше наголос у дослiдженнях Владислава Кириловича змiщується в бiк
зближення i, значною мiрою, синтезу результатiв, iдей та методiв теорiї наближе-
ння функцiй, теорiї диференцiальних та iнтегральних рiвнянь i обчислювальної
математики. У цiй галузi вiн досягає результатiв, якi поставили його iм’я поруч з
iменами творцiв широковiдомих методiв наближених розв’язкiв диференцiальних
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та iнтегральних рiвнянь. Вiн розвинув i поглибив рiзнi аспекти теорiї обчислюваль-
ної практики прямих методiв, якi розробляли Пiкар, Бубнов, Крилов, Боголюбов,
Кравчук, Келдиш, Канторович та iншi (Stepanets, 1989; Belyi, Golub, & Shevchuk,
1989).
Наукова творчiсть Владислава Кириловича настiльки широка й багатопланова,
що нiякий її огляд не може бути повним. Ця творчiсть дала поштовх у створеннi
багатьох нових напрямкiв теорiї наближення функцiй.
У списку наукових праць Владислава Кириловича Дзядика 150 наукових робiт
i три монографiї. Результати його дослiджень широко вiдомi як в Українi, так i за
її межами. У своїй монографiї (Gaier, 1980) вiдомий нiмецький математик Дiтер
Гайер зазначив: «Рiвно 100 рокiв тому Рунґе довiв першу загальну теорему теорiї
апроксимацiї в комплекснiй областi. З того часу предмет сильно розрiсся, як у суто
теоретичному планi, так i в планi ефективної побудови комплексних апроксимацiй.
На розвиток теорiї в останнi десятилiття справили величезний вплив визначнi
дослiдження радянських математикiв, зокрема С. Мергеляна та вiрменської школи;
В. Дзядика й української школи та багатьох iнших».
Науковi математичнi iнтереси В. К Дзядика надзвичайно широкi, глибокi та
рiзноплановi. Людина енциклопедичних знань, вiн отримав значнi результати
в теорiї наближення перiодичних функцiй та встановив важливi результати в
конструктивнiй теорiї функцiй комплексної змiнної.
Фундаментальнi результати В.К. Дзядика про наближення неперервних фун-
кцiй комплексної змiнної в замкнутих областях з кутами i тi iдеї, що мiстяться
в них, визначили напрямки дослiджень багатьох математикiв, що пов’язанi з
розв’язанням складної й важливої проблеми прямих i обернених теорем констру-
ктивної теорiї функцiй комплексної змiнної.
В.К. Дзядик створив глибоку i змiстовну теорiю конструктивного опису ва-
жливих класiв функцiй. Розробленi ним апроксимацiйнi методи послужили фунда-
ментом побудови ряду ефективних чисельних методiв для розв’язування диферен-
цiальних та iнтегральних рiвнянь. Розгляньмо детальнiше результати Владислава
Кириловича, якi стосуються знаменитих задач Фавара та Колмогорова — Нiколь-
ського.
2 Задача Фавара
Запровадьмо деякi означення та позначення.
Модулем неперервностi 𝜔(𝑡) називають неперервну на [0,∞) , функцiю, що
справджує умови:
1) 𝜔(0) = 0;
2) 0 6 𝜔(𝑡)− 𝜔(𝑡′) 6 𝜔(𝑡− 𝑡′) при 0 6 𝑡′ < 𝑡.
Нехай функцiя 𝑓(𝑡) неперервна при 𝑡 ∈ [𝑡0; 𝑡1], тобто 𝑓(𝑡) ∈ 𝐶[𝑡0; 𝑡1].
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Модулем неперервностi функцiї 𝑓(·) називають функцiю
𝜔(𝑓 ; 𝛿) = sup
|𝑡−𝑡′|6𝛿
|𝑓(𝑡)− 𝑓(𝑡′)|
Позначмо через 𝐻𝜔 клас 2𝜋-перiодичних функцiй 𝑓(·) ∈ 𝐶[0; 2𝜋] = 𝐶 таких, що
𝜔(𝑓, 𝑡) 6 𝜔(𝑡),
де 𝜔(𝑡) — заданий модуль неперервностi.
Символом 𝑊 𝑟𝐻𝜔 позначмо клас функцiй 𝑓(·), таких що 𝑓 (𝑟)(·) ∈ 𝐻𝜔.
Якщо 𝑓(𝑡) ∈ 𝐶[0; 2𝜋] має абсолютно неперервну похiдну (𝑟 − 1)-го порядку
таку, що ess sup |𝑓(𝑥)| 6 1, то такий клас позначають 𝑊 𝑟.
Тригонометричнi полiноми, як апарат наближення класiв 𝑊 𝑟𝐻𝜔, почали вивча-
ти пiсля дослiджень С. Н. Бернштейна (Bernshtein, 1912) та Д. Джексона (Jackson,
1911).
Зокрема, Джексон довiв, що













де ℑ2𝑛−1 — множина тригонометричних полiномiв порядку (𝑛− 1).
Точну оцiнку наближень класiв гладких функцiй уперше отримав французький
математик Ж. Фавар (Favard, 1937). Вiн показав, що
𝐸 (𝑊 𝑟, ℑ2𝑛−1, 𝐶) =
𝐾𝑟
𝑛𝑟










Сталi 𝐾𝑟 пiзнiше почали називати константами Фавара. При цьому Фавар
побудував тригонометричний полiном за допомогою певного лiнiйного методу
пiдсумовування рядiв Фур’є функцiй з 𝑊 𝑟, що породжується трикутною матрицею,
який справджує рiвнiсть (1).
Фавар висловив гiпотезу, що рiвностi (1) i (2) будуть правдивими i для дробових
𝑟, тобто правдивi для 𝑟 > 0.
Ця задача протягом тривалого часу була в центрi уваги багатьох математикiв,
зокрема, Ж. Фавара , Н. I. Ахiєзера, М.Г. Крейна, Б. Надя, С.М. Нiкольсько-
го, С.Б. Стєчкiна, О.П. Тiмана та iнших. На початку 50-х рокiв ХХ столiття
задачу Фавара почав дослiджувати випускник Днiпропетровського унiверситету
В. К. Дзядик.
Клас 𝑊 𝑟 при 𝑟 > 0 збiгається iз множиною функцiй 𝑓(·), якi можна подати як
згортку:














— ядро Бернуллi, 𝜙⊥1, ess sup |𝜙(𝑡)| 6 1.
Тому задача Фавара зводиться до встановлення того факту, що ядро 𝐷𝑟(𝑡)
справджує так звану умову 𝐴* : для будь-якого 𝑛 ∈ N знайдеться тригонометри-
чний полiном 𝑡*𝑛−1(𝑡) степеня не вище (𝑛− 1), i натуральне число 𝑛* > 𝑛 такi, що
для функцiї
𝜙*(𝑡) = sign(𝐷𝑟(𝑡)− 𝑡*𝑛−1(𝑡))








Якщо виконано умову 𝐴*, то











|𝐷𝑟 (𝑡)− 𝑡*𝑛−1(𝑡)| 𝑑𝑡.
У 1953 роцi В.К. Дзядик установлює, що ядро 𝐷𝑟(𝑡) для будь-якого 𝑟 ∈
(0; 1) справдi справджує умову 𝐴* i, навiть, жорсткiшу умову 𝑁 *, але яку легше






змiнює знак при 𝑡 ∈ [0; 2𝜋] в точках 𝑡𝑘 = 𝜉 + 𝑘𝜋𝑛 , 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑛− 1, i тiльки в них.
Тим самим була розв’язана задача Фавара для будь-якого 𝑟 ∈ (0; 1) (Dzyadyk,
1953).
У 1958—1959 роках задача Фавара була розв’язана В.К. Дзядиком для всiх
𝑟 > 0, а для всiх 𝑟 > 1 також i китайським математиком Сунь Юн-Шеном (шляхом
розвитку iдей i методiв, запропонованих В. К. Дзядиком).
У 1959 роцi В.К. Дзядик знову вертається до задачi Фавара i створює новий
метод її розв’язання. Вiн показує, що якщо деяка функцiя 𝐾(𝑡) має на промiжку
(−∞; 𝑎] абсолютно монотонну похiдну 𝐾 ′(𝑡), то для будь-якого 𝑡𝑛−1 ∈ ℑ2𝑛−1 рiзниця
𝐾(𝑡)− 𝑡𝑛−1(𝑡)
може мати на промiжку [𝑎− 2𝜋; 𝑎), не бiльше, нiж (2𝑛− 1) коренiв (з урахуванням
кратностi).
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Зокрема, якщо кiлькiсть таких коренiв 𝑡𝑘 дорiвнює саме (2𝑛 − 1), то для






Завдяки цьому твердженню було доведено, що



























𝑡*𝑛−1(·) — тригонометричний полiном порядку 𝑛− 1, що iнтерполює 𝐷𝑟(𝑡) в точках
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при 𝑟 > 1, 𝐸𝑛(𝑊 𝑟𝑟 )𝐿 — найкраще наближення в метрицi 𝐿 класу функцiй 𝑊
𝑟
𝐿,





Отже, задача Фавара для класiв 𝑊 𝑟 при всiх 𝑟 > 0 була повнiстю розв’язана
українським математиком В. К. Дзядиком (Dzyadyk, 1959).
3 Задача Колмогорова — Нiкольського
У 1910 роцi А. Лебеґ (Lebesgue, 1910) розглянув верхнi гранi вiдхилень
‖𝑓(𝑥)− 𝑆𝑛(𝑓 ;𝑥)‖𝐶
за класом 𝐻𝜔, тобто величину
ℰ𝑛(𝐻𝜔) = sup
𝑓∈𝐻𝜔
‖𝑓(𝑥)− 𝑆𝑛(𝑓 ;𝑥)‖𝐶 ,
де 𝑆𝑛(𝑓 ;𝑥) — частиннi суми ряду Фур’є функцiй iз класу 𝐻𝜔.
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У 1935 роцi А.М. Колмогоров (Kolmogoroff, 1935) поставив задачу про знахо-
дження головного члена асимптотики верхнiх граней














, 𝑟 = 1, 2, ....
Ця праця Колмогорова поклала початок цiлому напрямку в теорiї апроксимацiї.
Замiсть класу 𝑊 𝑟 розглядались iншi класи функцiй, а замiсть частинних сум
Фур’є брали рiзноманiтнi середнi рядiв Фур’є, замiсть простору 𝐶 розглядали
простiр 𝐿.
Важливу роль у цих дослiдженнях мали працi С.М. Нiкольського (Nikolsky,




‖𝑓(𝑥)− 𝑈𝑛(𝑓 ;𝑥)‖𝑋 ,
де M — фiксований клас функцiй; 𝑈𝑛(𝑓 ;𝑥) — тригонометричнi полiноми, породженi
методами пiдсумовування ряду Фур’є, а 𝑋 — простiр 𝐶 або 𝐿𝑝, 1 6 𝑝 6 ∞, назива-
ємо (за О. I. Степанцем (Stepanets, 1981)), задачею Колмогорова — Нiкольського
(K—H).
Ця задача має багату iсторiю. Великий внесок у розвиток цiєї тематики зробили
С.М. Нiкольський, Б. Надь, С.Б. Стєчкiн, О.В. Ефiмов, С.О. Теляковський,
М. П. Корнєйчук, В. К. Дзядик, О. I. Степанець та iншi.
До початку 60-х рокiв, Надь, Стєчкiн i Теляковський розробили метод, який
дозволяв розв’язувати задачу K—H на класах 𝑊 𝑟𝛼, при цьому функцiї 𝑓(·) з даного


















, ess sup |𝜙 (𝑡)| 6 1,
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причому 𝑈𝑛(𝑓 ;𝑥) визначаються числовими матрицями, що породжуються лiнiй-
ними методами сумування рядiв Фур’є.
Для розв’язання задачi K—H на класах 𝑊 𝑟𝐻𝜔, якi враховують тоншi властиво-
стi функцiй, нiж класи 𝑊 𝑟𝛼, цей метод не давав результатiв.
Завдяки дослiдженням Нiкольського та Ефiмова був розроблений метод, який
дозволяв розв’язувати задачу K—H для тих полiномiв 𝑈𝑛(𝑓, 𝑥) якi дають порядок
наближення гiрший, нiж найкращий (наприклад, суми Фур’є), або ядро методу
𝑈𝑛(𝑓, 𝑥) — невiд’ємне (наприклад, суми Феєра).
На початку 70-х рокiв ХХ столiття український математик М.П. Корнєйчук
(1920—2000) заклав основи методу розв’язання задачi K—H на класах 𝑊 𝑟𝐻𝜔 для
полiномiв, що породжуються лiнiйними методами, у випадку, коли ядро змiнює
знак i наближення на класi 𝐻𝜔 за порядком збiгається з найкращим.
До таких методiв належить, наприклад, метод Фавара, метод Рогозинського.
На початку 70-х рокiв В. К. Дзядик та його учень О. I. Степанець розробили метод,
який базувався на лемi Корнєйчука — Стєчкiна (1961 р.) i дозволяв розв’язувати
задачу K—H для класiв 𝑊 𝑟𝐻𝜔.
4 Школа В. К. Дзядика
Математичнi досягнення Дзядика не обмежуються розглянутими вище резуль-
татами. Його математичний талант, вмiння творчо й наполегливо працювати,
неординарне креативне мислення дозволили йому та його учням створити ряд
методiв i отримати важливi результати, якi нинi працюють i розвиваються. Про
це свiдчать науковi здобутки, зокрема, спiвробiтникiв вiддiлу теорiй функцiй Iн-
ституту математики НАН України, який був створений В. К. Дзядиком i яким вiн
керував протягом 27 рокiв.
Плiдну наукову роботу Владислав Кирилович поєднував iз блискучою педа-
гогiчною дiяльнiстю, спрямованою на залучення обдарованої талановитої молодi
до активної математичної творчостi (Illiashenko, 2017). Пiд його керiвництвом
захистили кандидатськi дисертацiї 47 аспiрантiв, з них 10 стали докторами фiзико-
математичних наук:
— О. I. Степанець (1942—2007), доктор фiз.-мат. наук (1974), професор, член-
кореспондент НАН України (1997);
— В. I. Бiлий (1938—1997), доктор фiз.-мат. наук (1978), завiдував вiддiлом теорiї
функцiй Iнституту прикладної математики i механiки НАН України (Донецьк);
— I. О. Шевчук, доктор фiз.-мат. наук (1985), професор, завiдувач кафедри мате-
матичного аналiзу механiко-математичного факультету Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка (з 1998 року);
— В. М. Коновалов (1946—2008), доктор фiз.-мат. наук (1985), з 2003 р. завiдував
вiддiлом теорiї наближень Iнституту математики;
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— Ю. I. Волков, доктор фiз.-мат. наук (1990), завiдувач кафедри математики
Центральноукраїнського державного педагогiчного унiверситету iменi Володимира
Винниченка (Кропивницький);
— Ю. I. Мельник (1947—1994), доктор фiз.- мат. наук (1990);
— Ю. К. Подлипенко, доктор фiз.- мат. наук (1993);
— Музафар Азiзов, доктор фiз.- мат. наук (2009);
— А. Г. Бакан, доктор фiз.-мат. наук (2009);
— А. П. Голуб, доктор фiз.-мат. наук (2010).
Учнi В. К. Дзядика були з рiзних мiст України: Київ, Луцьк, Рiвне, Львiв, Дрого-
бич, Вiнниця, Полтава, Харкiв, Чернiгiв, Днiпро, Чернiвцi. Професор В. К. Дзядик
був здiбним органiзатором, завдяки зусиллям якого 1963 р. був створений в Iнсти-
тутi математики вiддiл теорiї функцiй, яким вiн керував протягом 27 рокiв. Вiн
завжди дбав, щоб тематика вiддiлу охоплювала якомога бiльшу кiлькiсть напрямiв.
Багато його учнiв мають низку своїх учнiв, що значною мiрою формує осередок
школи теорiї функцiй в Українi.
Професор О. I. Степанець та його учнi, з яких 12 докторiв фiз.-мат. наук та 34
кандидатiв фiз.-мат. наук, працюють у наступних роздiлах теорiї наближень:
— наближення сумами Фур’є функцiї однiєї й багатьох змiнних у рiвномiрнiй
та iнтегральних метриках;
— задачi Колмогорова — Нiкольського i задачi насичення для лiнiйних методiв
пiдсумовування рядiв Фур’є;
— найкращi наближення класiв перiодичних функцiй у рiзних метриках i
поперечники;
— задачi сильного пiдсумовування;
— задачi тригонометричної iнтерполяцiї;
— теорiя наближень функцiй, що задаються iнтегралами типу Кошi в жордано-
вих областях зi спрямлюваною межею.
Професор В. I. Бiлий та його учнi займаються наступними напрямами дослi-
джень:
— апроксимацiйнi та структурнi властивостi функцiй, що належать класам, якi
визначаються модулями гладкостi вищих порядкiв;
— точна теорiя локальних деформацiй пiд час конформного вiдображення,
розвиток методу конформних iнварiантiв i квазiконформних вiдображень у задачах
наближень;
— дослiдження властивостей iнтегралiв типу Кошi;
— наближення гармонiйних функцiй гармонiйними полiномами.
Професор I. О. Шевчук та його учнi працюють у наступних напрямах:
— теорiя скiнченно-рiзницевих гладкостей i пов’язаних з ними полiномiальних
наближень;
— контурно-тiлеснi теореми аналiтичних функцiй i теорiя комплексних скiнченно-
рiзницевих гладкостей;
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— теорiя формозберiгаючого наближення функцiй на вiдрiзку.
А. П. Голуб побудував i дослiдив апроксимацiї Паде для широких класiв спецi-
альних функцiй. В. М. Коновалов запровадив i розглядав вiдноснi поперечники
типу Колмогорова заданих множин з обмеженнями i знайшов їх величини.
Серед талановитих учнiв Владислава Кириловича Дзядика багато дiячiв, що
плiдно працювали та працюють на нивi органiзацiї науки та освiти, а саме:
— В.В. Ковтунець, кандидат фiз.-мат. наук (1983), перший заступник МОН
України (2016—2018);
— О. I. Степанець, доктор фiз.-мат. наук, заступник директора Iнституту мате-
матики НАН України з наукової роботи (1996—2007);
— Р. М. Ковальчук, кандидат фiз.-мат. наук (1965), декан фiзико-математичного
факультету Луцького педагогiчного iнституту iменi Лесi Українки (1969—1976);
— Л. I. Фiлозоф, кандидат фiз.-мат. наук (1979), завiдувач кафедри математи-
чного аналiзу Луцького державного педагогiчного iнституту iменi Лесi Українки
(1982—2014).
Значення наукових результатiв Владислава Кириловича Дзядика i його науково-
органiзацiйної дiяльностi в розвитку теорiї наближень в Українi в другiй половинi
ХХ столiття було вирiшальним. Результати його праць будуть ще протягом довгого
часу використовувати й розвивати математики всього свiту.
Школа В. К. Дзядика в КПI. У Київському полiтехнiчному iнститутi ба-
гато рокiв працював талановитий учень В.К. Дзядика член-кореспондент НАН
України професор О. I. Степанець (1942—2007), який, зокрема, узагальнив класи
функцiй 𝑊 𝑟𝐻𝜔 на класи 𝐶𝜓𝐻𝜔, якi точнiше враховують властивостi функцiй, що
розглядаються, i одержав на цих класах ряд важливих результатiв.
Нинi в Київськiй полiтехнiцi працюють науковцi школи В.К. Дзядика та
О. I. Степанця, а саме, професор П. В. Задерей, професор В. С. Романюк, доценти
В. В. Дрозд, Н. М. Задерей, А. М. Кулик, Г. К. Новiкова, О. В. Островська.
Математики багатьох країн свiту успiшно продовжують розвивати теорiю фун-
кцiй, базуючись на тому глибокому фундаментi, який був закладений талановитими
засновниками.
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Abstract. 18th February 2019 is the centennial of the birth of renowned Ukrainian mathe-
matician, corresponding member of NAS, V.K. Dzyadyk, whose scientific heritage has important
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